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BrusseIs, january 1983.
TOWARDS A NEt.J INTERNATIONAL SUGAR  AGREEMENT
The Commission has repeatedly emphasized that the European  community is
?eady and wiLLing lgjoi.n an.im_proved  Inte.r.na.tionaI qugr.,,Agreement. Fotlowiro tne decision of the lnTEFnitionit ftigl; cod:]'['i;'l'iov;mi,e1"'19?1''#';t'uruc-rno-tlj'"  '
arrange a ptenary conference in Geneva next May for the purpose of negotiating a ne|l agreement, the Commission has now requested the EEC CounciL br iuthorit! to participate in the forthcoming negotiations for a new agreement which the
Community cou[d join.
'  It  was at its October 1981 session that the CounciL indicated the
Communityrs willingness to participate in a new and improved ISA, and to  that end asked the Commission to explore thepssibiLitbs of cooperation with the ISC- Since December 1982 the Commission  has been taking part as a ful.L member in the r.rork of the Preparatory Committee set up to prepare for the ptanned
neEotiating conference.
The need for a more effective agreement
The Community wi[[ approach the forthcoming negotiations as an exporting country. In this capacity the Community has a strong irbrest in seeing the negotiations cu[minate in an effective agreement. It  is genera[[y admitted-r that the existing Igreement is ineffective and unsatisfactory, and not just because the Community has remained outside. That is ilhy  the  present menbers want a new agreement'in  which the EEC woutd participate,  and which c.ould come into force in January 1g84, a year before the 1977 agreement is ,dc to expjre.
The Commission considers that the new agreement shoutd [ay down
e..ssentiat[y .the same objectives as the present one. These include stabi Lity of price and supplies, if  possib[e an expansion of trade, priority for the
'devel.oping countries, and better coordination of marketing poLicies
,  The Commis-sion proposes that the objectives of the agreement to be
negotiated shouliJ be achieved by a combination of measures  which would
be differentiated according to the importance of the participating countries: 
.
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- the major exporters and developed importing countries would
estabLish a system of nationaLLy-heLd  buffer stocks, in other
words theywouLd undertake co[lective[y to reguLate the market
when neceisary by accumulat'ing or releasing nationaI stocks in a  .
coordinated operat ion;
- the mjddle-rank  exporters would have export quotas backed up by
Limited undertakings on stocks, as under the present agreement,
though theaport quotas woutd have to be fixed at more reaIistic
leve[s than provided for at present;
- the smaLl exporters would be free to seL[ a[L the sugar they
produce up to a cei ['ing to be determined.
The ajm woutd be to see that the market could move freely between a certain
price bracket. Stocking or destocking operations and the introduction or
removaI of quotasr dccompa.n.ied if  necessary by auxitiary neasures to contro[
supply and demand, would'6e decided on when necessary to deat with crises
and ensure a return to price stabiL'ity as soon as possible.
This is where the 1977 agreement has proved so ineffective. In the five
years fo[towing the entry into the force of the agneement in January 1978'
the prices on the wortd market were within the accepted range for only
12 months. Indeed, the market has undergone two upheavaLs: in 1980, when
the release of speciaI stocks proved insufficient to prevent prices rising
to doubLe the agreed ceiLing of 21 cents pen pound, and in 1981/82 when it
proved impossible to cut export quotAs enough to support prices at an accep-
table LeveL, with the resultthat prices stumped to tess than haLf the agreed
f[oor price of 13 cents per pound. Indeed, theaport regulation mach'inery set
up by the 1977 Agreement actualty produced quotas weL[ above actuaI wor[d
demand, or even the export capacity of some of its members. This is why the
.  Commission considers that in the neh/ agreement, the main instrument for sta-
biLibjng the internationaI sugar market shoutd be the proposed system of
c6ordinlted stocking measures by the major srlgar exporters incLuding the EEC,
who together account for some 80?. of wortd trade.
,:..  In addition, the Commission proposes that the net.l agreement shou[d atso deal 'l  ,with othen weaknesses in the' present agreement  3
greater participation by devetoped importing countries in the market
stabi Ii sat ion machi nery ;
consideration of sugar substitutes such as isogtucose. which have
taken an increasing share of the sweeteners market in deve[oped
'importing countries;
overaLI market transparency, incLuding not just the speciaI arrange-
ment for EEC imports from the ACP countries but aLso the spec'iat
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VERS UN NOUVEL  ACCORD INTERNATIONAL SUR LE SUCRE
A diverses reprises, La Commission a souLignd que La Communautd  europ6enne
est dispos6e A souscrjre A un accord internationaL amdLio16 sur Le sucre.
A La suite de La ddcision du ConseiL internationaL du sucre en novembre 1982,
de prier  La CNUCED d'organiser une conf6rence p[6ni6re A GenAve au mois
de mai prochain afin de n6gocier un nouveI accord, La Commission a demand€
au ConseiL de La CEE e 6tre hab'ilit6e A participer aux prochaines ndgocia-
tions en vue de L'6Laboration  d'un nouveL accord auqueL La Communautd
pourrait adh6rer.
Crest Lors de sa session droctobre 1981 que le ConseiL a fait part du
d6sir de [a Communautd de participer A un nouveI accord internationaL
am6tiord sur te sucre et a demandA, A cette fin,  A La Commission drexpLorer
Les possibiLit6s  de coopAration avec Le C.I.S. Depuis Le ddbut du mois
de ddcembre 1982, La Commiss'ion  pnend part, en tant que membre A part
entiAre, aux travaux du comitd prdparatoire institu6 afin de pr6parer
La confdrence de ndgociation envisagde.
La n6cessite d'u@
roche de La Communautd sera ceLLe
drun pays exportateur. A ce titre,  ['intdr6t majeur de [a Communautd est
de voir Les ndgociations ddboucher  sur un accord efficace.
IL est g6ndraLement admis que Iraccord existant est inefficace et peu
satisfaisant,  ce qui ne srexplique pas uniquement par te fait  que La
Communaut6 n'y ait pas particip6. C'est La raison pour LaqueLLe Les membres
actueLs souhaitent La concLusion d'un nouveL accord auqueI participerait
La CEE et qui entrerait en vigueur en janvier 1984, un an avant L'expiration
pr6vue de Lraccord de 1977.
La Comm'ission estime oue Le nouveL accord devrait ddfinir essentieLtement
[es mdmes objectifs que L'accord actueL, Ces objectifs sont La stabiLitd
des prix et d'approvisionnement,  si possibLe une expansion des 6changes'
La priorit6 donn6e aux pays en ddveLoppement et une me'iLLeure coordination
des potitiques de commerciaLisation.
La Commission propose de r6aLiser Les objectifs de ['accord A n€gocier
en combinant des mesures diff6renci6es en fonction de Lrimportance  des
pays participants:
-  Les principaux exportateurs et Ies pays d6veLop6s, importateurs
6tabLiraient  un systAme de stocks r6guLateurs au niveau nationaL;
en d'autres termes, i L s'engageraient coLLectivement A r6gulariser
le march6 au besoin en accumuLant  ou en Libdrant Les stocks nationaux
dans Le cadre d'une op6ration  coordonn6e;
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-  Les exportations drimportance moyenne disposeraient  de quotas drexportatic,n
compt6t6s par des engagements  Limitds sur Les stocks, comme dans [e
cadre du pr€sent accord, bien que Les quotas drexportation devraient
6tre fixds A un niveau pLus r"6al"jste que cel"ui pr6vu actuel-[emenli;
-  iL serait Loisible aux petits exportateurs de vendre tout Le sucre
qu'iLs produisent A concurrence d'un pLafond A fixer'
Le but devrait 6tre de vei lLen A ce que [e nrarch6 pu"isse 6voluer i-"ibrement
dans Le cadre d'une certaine fourchette de prix"  kes op6ratjons de stockage
ou de ddstockage, ains'i que Lradoption ou l.a suppression de quotas assorties'
au besoin de mesures accessoires destindes A contr6ler Looffre et  {.a demande,
seraient d6ciddes au moment  opportun pour faire face aux crises
et assurer, dAs que possibleo un netour A La stabil-it6 des prix.
C'est LA que L'accord de 1977 s'est rdv6Ld tout A fait  jneff icace.Ilu cours
des cinq anndes qui ont suivi Lrerrtrde en irigu*ur de Luaccot-J en.!anvier
19?8, Les prix du march6 rnondiaL ne sont rerstds dans tes L'im'ites eollvenijes
que pendant douze mois" f;n effeto Le marchdr a subi cleux boi.llversemernts:
en 1980, ann6e o& La LibAration de stocks sp6ciaux s'est avdrde ins;uf'fjsante
pour emp6chen ta hausse des prix dtatte"indre le doubLe du pLaf ond t onver'u
Q1 cents La Livre) et en W81t82, dpoque oii i I s'est av6r6 impc;ssib{.e
rde  rdduire suff isamment Les quotas dnexportat'ion  pour sbutenir l"es plix
A un n'iveau acceptabLe de  sorte qu'"iLs se sont ef f ondrds jusquo S un
niveau inf drieur A La rno'iti6 du prix plancher convenu (13 cents La L"ivre)  "
En f a'it"  Le dispositif  de rdguLarisation des expcrtaf ions 6tabl-i L,'ar i.'accorcj
de 1977 a donn6 des quotas bien sup6rieurs A La demande mondiaLe rdrel-Le'
voire A ta capacit6 drexportation de certains de ses mernbres. C'est pourquoi
La Commission estime que" dans te nouveL accord, l"e principaL instrument
de stab.iLisation du march6 intE"rna'ticnal-  du sucre doit €tre l-e syst*ne
propos{ de mesures coordonndes de stockage par Les principaux expontatetlns
de sucr€, y compris ta CEE, qui ensembLe repndsentent quelque 80 Z des
6changes mondiaux.
De pLus, La Commission propose que Le nouveL accord remddie A drautres
faibLesses de Lraccord actueL :
- gne plus grande participation des pays d6veloppds importateurs au
m6canisme  de stabi Lisation du nrarch6l
-  La prise en consid6ration des d6tritus du sucre, teLs que lrisogLucose"
qui ont pris une part cno'issarrte dr: march6 des 6duLcorartts darrs Les
pays importateursi
-  une transparence  gLobaLe du rnarch6, portant non seuLernent sur L'accord
spdc jal. appLicabLe  aux importations  communauta'ires  en pnoveriance  des
pays ACP, mais 6gaLement sur Les arrangements sp6ciaux pour Cuba et
les pays du COME"CON"